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La labor del Gobierno 
. 1 En defensa de la Con- Engañando al país, ¿eh? 
Las obras y los hechos· han snstitnf do 1 federación Hidrográfica Vengan ·números desmintiéndonos y 
' a las palabras vanas ' El Ayunl~;!nlo ~~~ªºcapital V la luego hablen. Números, núm8ros, y ' 
El Gobierno de la República traba· cosas a un mismo tiempo, y que in-
ja activamente. Trabaja acti\·~m~nte .¡' cluso ha de encarrilar a mu.chas Íl>.:pa-
en una labor eficaz y constructtva en cientes que debieran estar a su lado y 
el aspecto económico- social, a pesar asistirle decididamente, por lo que por 
de te9 er que distraer bastante tiempo, ellos hace, y está dispuesto a realizar 
·Un tiempo precioso, en las cuestiones y que, sin embargo, actualmente ef~c.· 
de orden público, en los conflictos túan lo que no han realizado en años 
·Obreros-la mayor parte de ellos ab- y años de vejaciones, persecuciones y 
·surdos e injustificados-y en deshacer atropellos. ' 
maniobras y complots de las dere- -··-
chas. El solo enunciaao de los proyectos 
y si con tales obstác11los o inconve- a qu_e antes nos hemos refarido, deno· 
nientes, que dificultan toda actua- ta la excelente ,tarea que el Gobierno 
ción, el ·Gobierno ofrece semejan~es de la Repúblic,a está h~ciendo, y que 
muestras de actividad y diligencia, · no es más que una mínirya parte de 
hay que pensar en la intensa, en la ex- lo que se propone ha-:er para lograr el 
traordinaria labor que podrá llevar a resurgimiento de España, de esa Es-
cabo en cuanto tenga el ·camino expe- paña atrasada, reaccionaria, abando· 
dilo. cuando pueda mover~e libre- nada a su suerte y casi en escombros, 
mente, sin preocupaciones de otra por·obra y desdiclla de la monarquía, 
clase ql!le tas derivadas de los proyec- de las oligarquías y del caciquismo. 
tos de reconstt•-ucoión nacional. · Es neceeario difundir la labor pa-
Ahora el 'Gobierno, sin dejar de la triótica de los actuales gobernantes, . . .• 
mano .el problema de los asentamien- de los hombres de i~q1:1ierda, en can-
tos, de tanta trascendencia y · que tan- traposición de lo que llevaron a cabo, 
ta. hambre está mitigando, se , dediéa completamente negativo y demole-
-0on 'preferencia a atender las obras dor, las derechas, · cuando ocupa con 
·más urgentes y a enfocar la solución el Poder en complicidad con los radi-
1 • 
del paro obrero. Y a tal efecto tiene l cales, y de los manejos torpes y cri-
¡Hesentados al Parlamento dos pro- ¡ minales a que se eptregan ahora, en 
·yectos para crear trabajo y resolver perjuicio y desprestigio de España, no 
Jos problemas d'e carácter perentorio ¡ obstanle invocar su r>ombre constan-
ligados con el propósito de recons- ¡' temente, aunque, desde luego, para 
trucción n~cional que inspira toda la despistar. 
obra de los gobernantes del Frenle Los modos nuevos han des terrado 
:Popular. la verborrea, el hab.lar por habl~r, sin 
Además, están pendientes de la freno ni medida, ni senti~o, de los qu.e 
aprobación de las Cortes las obras de detentaron .ta gobernación ,del pa1_s 
Accesos y· Extrarradio de Maélrid; la ¡ _co.n las misrna~ _norma\ Y prnce~ 1-
ampliaci6n del Circuito de Firmes Es- 1 m1_:ntos .de lo~ :v1e¡o~_ P_~rt.dos _monar-
pécfales, que abarcará a todá España; qu1cos, y han impuesto la sana. cos-
e! proyecto de sustitución de centena- tumbre de obrar rectamente, temendo 
d · ¡ 1 ¡ d · ¡ en .cuenta, por encima de toqo, los in-·res e pasos a nive ; e p an e rnten-
sificadón de obras hidr·áulicas para el , tereses generales de . la Nación. 
·establecimiento . de regadíos, comple- Actualmente los gobernantes de la 
tan do la o~ra _de la Reforma Agraria República son más partidarios de los 
y los proyectos cie utillaje de puertos hechos que de · 1as palabras. Yesto 
'Y de adecuación de puertos pesque- también es mucho de alabar porque 
así no se .pierde el tiempo lastimosa-
ros. ti 
No se puede exigir más a un Go-
lbierno que ha de luchar con tantas José Gaya Pi.eón. 
. . ' 
mente. 
defensa ele la const1ruc'eión' de 
carretera · de Huesca a 'Monzón 
a Aineto 
He leído en EL PUEBLO otro admira-
ble y raionado artículo de mi distingui-
do y buen amigo don José Gaya Picón. 
Eso es precisamente lo que pedimos, 
consejos, orientaciones hacia la reali-
dad, y aunque n·o eran desconocidas por 
mí, creí y sigo creye.odo que para hacer 
·una ubrJ útil es necesario primero con..o-
-cer los medios con que cootamos para 
llevarla a feliz término, o conocer los 
enemigos o inconvenientes que podamos 
encontrar en nuestro camino, ya que 
para mí no eran ni son der:.conocidos los 
enemigos que tiene esta importante ca-
rretera. 
Y para empezar nhestra obra desde 
los cimientos y aunque sea lentamente, 
pero sí con paso firme y seguro, era ne- . 
cesario primeramente conocer el parecer 
y modo de pensar de quienes más inteli-
gentes y sabios qae uno, podían darnos 
luz en las ideas y ánimos para defender 
esta obra justa y necesaria para el re-
. surgir altoaragonés y que hace. más de 
cincuenta años es ofrecida sin cesar en 
períodos de lucha electoral por todos los 
partidos políticos sin distinción de mati-
ces, y ahora que no tenemos elecciones 
a la vista, y por lo tanto sin apasiona -
mientos ni partidismos, creí necesario y 
con venienle realizar esta encuesta de 
orientación. 
Pero antes de nada quiero salir al paso 
de cierta maniobra por la que se ha he-
cho creer en otras partes de la provincia 
que la realización de esta obra traía con-
sigo la postergación de otras carretera:¡¡ 
en la provincia. Y esta afirmación llena 
de la peor intención, es .:falsa>, pues con 
hechos en todo momento he demostrado 
con otras campañas por otras carreteras 
mi entusiasmo por la prosperidad alto-
aragonesa, y por ello quiero que así comil-
te para evilar maniobras contra su cons-
trucción. · \ 
Al;J.ora ya tengo el parecer de todas las 
personalidades a quien we dirigí, pues 
lo hice a caiorc~ personalidades y han 
contestado «once>. . 
'De éstas la totalidad favorables, pues 
la del illlstre diputado señor Lana Sarra-
te, que por su especial condición del car-
go político que ostenta no define su c.ri-
terio, pero no se opone a la construccióa 
de la misrn.a, y ya es algo. 
La zona interesada está en plan de sa-
lir de un día para otro a Madrid y allí 
sobre el terreno saber lo que ocurre con 
esa carretera y si es posible que se su-
baste el trozo que se halla replanteado y 
conseguir que hasta fin de año se auun-
cie la subasta.. de dus trozos, y así . suce"" 
sivamente en años venideros. 
Su valiosa y eficaz ayuda, señor Gaya 
Pícón, lo ha de agradecer vivamente 
esa importante zona tan olvidada, y en 
el nombre de la misma me atrevo a pe-
dir su'ayuda y cooperación en esta 0bra 
de amor al prójimo que hemos . cogido 
cobre nuestra vida, y a la cual, como 
usted ha podido leer, vamos acompaña-
dos de la representación máxima de -la 
provincia, por se~ un trabajo para el 
bien general de la misma, que por mi 
parte sigo y prometo seguir trabajando 
hasta conseguir esta gran mejora, que 
como otras muchas ha de proporcionar 
riqueza y bienestar a este Alto Aragón 
tan falto de comunicaciones. 
No ignoro, amigo Gaya, que tenemos 
enfrente enemigos bien destacados que 
han dicho que esa carretera «no se 
f Cámara Oficial de Comercio ·e Indos- d r • d t tá t 
tria han dirigido los siguientes tele- e1ense e cueo os r aros 
gramas: 
«Madrid .-Presidente Consejo mi-
nistros, ministro Obras Públicas, di· 
rector general Obras Hidráulicas, pre-
sidente Congreso, secretario g ·eneral 
Presidencia .República, Casimiro La · 
na, Ildefonso Beltrán, J0aquín Mallo, 
Julián Bord~ras, José Moncasi. ' 
Ayuntamiento presido acordó se-
sión última sumarse gestiones enea-
1 minadas derogación decreto P.resi· 
dencia Consejo ministros 15 corriente 
por el que ¡;¡J traspasar Generalidad 
servicios hidráttlicos, se infiere grave 
1 •• 
daño autonomía Confederación Hi-
drográfica Ebro y Riegos Alto Ara-
gón, obra redentora comarcas exten-
sas paupérrimás provincia Huesca. 
Pídolo así su nombre con todo enea-• 
recimiento. Salúdale respetuosamen · 
te.-Mariano Santamaría, alcalde.» 
Hasta hoy suponíamos que la exclusiva en el suministro de sandeces al ·. 
órgano verde local la disfrutaban las profundas oquedades craneanas del 
sefior Moncas.i. No es así. Ayer nos demuestra «La Tierra» que dispone de 
,una X dispuesta a disputarle el primer puesto al plúmbeo escribidor de la 
Ceda. Claro que la firma ya es una garantía. La X es la única letra del 
alfabeto que siente la coquetería de presentarse al público con cuatro extremi-
dades. Así, pues, son naturales las meteduras de remo que «La Tierra» nos 
ofre.;e ~stos días al hablar de la «incomunicación de los pueblos» ya que to-
das sus argumentaciones s.Jn piruetas de payaso que hacen refr a carcajadas 
al menos iniciado en estas cuestiones. 
Como coll,fón a nuestro arffculo en el que dábamos •pormenores y núme-
ros" ·de las obras realizadas en tres meses por lo~ diputados del Frente Po- . 
pular confesábamos que la «única » carretera subastada durante el bienio ne-
gro fué el trozo final de la de Li:i Peña a Bailo. Aun en e l supuesto de que el 
señor Mallo no húbiera intervenido en ello (y no solo no fué asf sino que si 
quiere «La Tierra» le demostraremos que el sefior Mallo fué parte principalf-
sima en ,su consecución) toda la glorié! de la trinidad Vida!, Romero y Mon-
casi hu.hiera sido, en ' carreteras, conseguir esto; ¡Menguado fruto de das años 
y pico de representación parlamentaria t • 
Pero la X se pavonea ufana con los trozos subastados de las carrete ras de 
Arro a Campo y ·de Lascuarre a Vilaller. Bl grajo vano de la fábula aparece ,.. 
A los mismos destinatarios se ha en todo su risible empaque vistié11dose con ropaje que no le pertenece. LOS 
dirigido el siguiente despacho: TROZOS DE LA CARRETEh!A DB ARRO A CAMPO Y DE LA DE LAS· 
e Cámara Comercio Industria Hues- CUARE VILA.LLER; COMO PBRTBNBCIBNTBS AL CIRCUITO PIRB· 
ca conocido dolor Decreto traspasan- NAlCO - CREA.CION DEL SEÑOR LANA SARRA TE - HUBIBRON DE 
do a Generalidad Catalufia gran parte SUBASTARSE NBCESARJAMENTE, PUB.STO QUE BL ESTADO DEDl-
servicios Confederación Hidrográfica CA UNA CANTIDAD ANUAL DE 1.500.000 PESETAS PARA DICHO 
Ebro, cuya autonomía queda- destruí · CIRCUITO. Bs decir que am.ique no hubiera .habido diputados las obras se 
da. Nombre intereses provincia ré- hubieran realizado. El éxito podríamos habérnoslo apun tado nosotros puesto 
presento . exteriorizo protesta por tal que a un diputado del Frente Popular se debe, pero renunciamos a él ya que 
disposición que, aparte grandes pér- nos limitamos únicamente a señalar la labor r~alizada desde el 16 de Febrero 
didas materiales irrogará, supone hasta el momento. 
despojo derechos indiscutibles zona . Hoy, el órgano verde local se va por los cerros d~ Ubeda y habla del cole· 
regable. Suplico inmediata ·anulación gio de Santiago, de la · Audiencia y ... del ar.chipámpano de las In~ias. Si , 
decreto. Salúdole.-Sant~maría, . pre-_ quieren, también les dÍremos lo hecho en tres meses por nosotros y 'su térrrti09 . 
sidente >) ' 1 1 ifo .~ 1 ·de eomparacióñ., ~9n los dos añ9s y pico ?e. 8.tl 'actuad6n . .Pero caacrela-
.,,_. , w ~enUñ .para re.sponder ~ las mendaces afirmacic.mes del rizoso diputado, nos , 
MHXIM~ ü~RKI 
hemos referido exclusivamente' al tema comunicaciones, demostrando con 
l 
n.úmeros, no con sofismas, que en sólo tres meses el Frente Popular hecho 
1 
infinitamente más por las.comunicaciones de la provincia que las derechas en 
tedo el bienio Straperlo·vaticanista. Rebatan nuestros argumentos con núme-
ros. Desmiéntannos con razones y no con. salida-s sistema O llendorf, 4¡Que 
«Máximo Gorki>~, cuyo verdadero nom- superen esta obra es lo que de~eamosi e dice la X famo:sa y se queda tan 
bre em Alejo Maximovich Pechkof, ua" tranquila. superada está. Venga una est~dfstiéa comparada de subastas y 
dó en Nijni Novgorod'... el año 1868; t.e.nía presupuestos. Aunque se atribuyeran las obras del Circuito-expresamente 
P,ues, se~e~ta Y o~ho anos. _Pertenecio , ~ l consignadas ya en presupuesto-aunque el señor Lana Sarrate traspasase 
uoa fam11Ia huni1lde. Muy Joven se VIO 1 • 1 1 · 'd d d' · · · bt d f so o y se gano a v1 · a en 1 versos o c1os, -1 . 1 .d d' fi . ¡ sus méritos persona es a a trm1 a ce 1shco-agrana, aun as1 o en ramos 
lo que le permitió el trato de gentes .del 
1 
un saldo a nuestro fa~or.' . . . . . . . . 
puoblo. A los diez y siete años fué a Ka- «No queremos polem1cas esteriles, max1me cuando la ,ms1dia las preside», 
zán, donde se relacionó con estudiantes dicen esquivando ya el bulto.Nosotros tampoco.Cuando se nos ataca de mane-
que lo iniciaron en los estudios. Comen- ra burda y mendaz como hace el señor Moncasi no buscamos polémica. No 
zó su vida literaria escribiendo un cuen- hacemos más que demostriilr la verdad para que el pueblo vea dónde está la 
to que tuvo gran aceptación. También se mentira. Si nosotros no tenemos ratón, desmiéntasenps. Una vez desmentidos 
relacionó con el escritor Korolenco, que quedará aclarado dónde está la insidia, la mala intención y la decencia públi- . 
vió en Gor~i ~n gran f~turo escritor. ca. Esa decencia que consiste en decir que los dipu tados ele la derecha c~nsl· 
P~o~to coasig~io p9 pul.anzar ~u pseu- guieron dejar la carretera de Nocito «en esta<lio de subasta». Suponemos que 
dommo •Gorki~,Mq~e ~merGe dekc~r «amadr- ¡ 1os habitantes de aquel valle se apresurarán a besar los pies de sus inmensos 
go» por lo que« ax1mo or l•> pue e . . . . y 
t .; . 1 · 1 1 bienhechores, qtie cons1gmeron de¡ar en estado de subasta su CQrretera. rauucuse como ~o mas amargo~ o o , 
más triste 0 doloroso. aun de esto habría también mucho. que hablar. Tambfen emplazamos a «La 
· Su estilo literario era vigoroso, fuerte, 
de gran realismo, riqueza de expresión y 
ext raordinariamente demoledor. Deja 
una obra copiosa, universalm~nte cono-
cida, ya ·que ha si:lo traducida a todos 
los idiómas, y en ella campea su amor a 
los humildes. 
Sufrió muchas persecucion11s políti· 
cas, que le obligaron a vivir durante lar-
gos períodos en el extranjero. 
-·· .......... . .. 
hará», y por eso ha llegado la hor<t de 
dar la batalla, pese a lo que pese y caiga 
quien ·caiga, wies poco importa morir 
teniedo ·la satisfacción del deber' cum-
plido, y para los verdaderos altoarago· 
neses, y para mí entre ellos, sería una 
honra dar vida por la defensa de la 
construcción de esa carretera de Huesca 
a Monzón a Aineto. 
Ni me asusta la sangre vertida por la 
defensa de la r;nísma, ni me asustan las 
amenazas, hay que ganar la batalla y la 
ganaremos, nuestros enemigos ya saben 
ahora que se van a encontrar con la 
verdad y la claridad y veremo::. con sus 
maniobras si logran obscurece1· nuestro 
recto y honrado proceder. · 
Muy agradecido a su feliz interven-
ción señor Gaya Picón, y vayamos uni-
dos a por el resurgir imediato del Alto 
. Aragón, y para ello cuante con 
Jorge Cajal. 
Huesoa, 19 Janb 1936. 
Tierra, a que nos demuestre sus enérgicas campañas en pro de aquellos des· 
graciados comprovincianos. Ofrecemos un intercambio de campañas. Si el 
órgano verde local lo desea, desde mañana reproduciremos todos sus escri-
tos con respecto a dicha obra, con tal que él haga lo mismo con los que en 
EL PUEBLO han visto la luz, ¡;¡Jguno de los cuales se ha negado a publicar. 
Y luego pesaremos. Así es como entendemos nosotros que se debe hablar al 
pueblo. 
Hallazgo de un ·cadáver 
En el río Cinca, cerca de:~Ar-iéstolas, 
comunica al Gobierno la G~ardia civil 
de Almunia de San Juan, ha.sifo halla-
do el cadáver del joven de Enate Joa-
quín Pellicer Atieda, de 14- años. 
Este desgraciado muchacho cayó a 
la acequia del molino de Enate, el día 
13, según dimos cuenta, al intentar co-
ger el balón que tué a parar a aquel 
desagüe, jugando con otros jóvenes al. 
fútbol. 
Fogonero muerto 
En la · tarde del 18 del actual, al 
entrar en la estación férrea de Araño-
nes el tren de mercancías descendente 
número 1.287, caYó a la vía el fogo-
nero Pascual Catrón Ara, de 38 a,ños, 
casa~o, domiciliado en Zara~oza . 
Recogido y ,. trasladado a la estación 
sanitaria tle la férre-a, falleció a con-
secuencia · de lás heridas recibidas. 
Parece ser que el desgraciado fo-
Asociación provincial de In-
válidos de Huesca 
Se convoca a todos los asociados 
a Junta general ordinaria que se cele-
brará e l d ía 21 del corriente, a las 
diez de la mañana, en primera con-
vocatoria, y a las diez y media, en 
segunda. 
Bsta se celebrará en el local so· 
cia l, calle de la~ Cortes, 11, 1. 0 
Asuntos a tratar: 
1. 0 Lectura del acta an terior. 
2.0 Gestiones realizadas. 
5.0 Ruegos y preguntas. 
La Di.recti.va. 
Nota .-Se ruega la más puntual 
asistencia . 
gonero iba asomado al exterior y re-
cibió ua fuerte golpe contra una co· 
lumna de hierro de conducción eléc· 
trica cayendo a la vfa a consecuencia 
del mismo. 
.··:. 
9áatna 2 ~L ºIJEBLC 
• , L a s e o r t e s '1 El telegrama del gober- ¡- Los concejales señores Lacasa I D e p o r t e s 
1 nterpelac1.on sobre sucesos ocu- ¡ nador de Asturias · 1 Y _Francgy ~resentan un ~e!a- . .. 
d d - Ilado e·stndIO de las CUCSÍIO- .Schmelhng venc10 por k. o. rridOS• a bOf Q e bU qUeS espanO· ¡ iBuen telef?rama el que cursó el go- , .• al negro Joe Luis 
1 
" . 1 1 bernador de Asturias al que fué secre ll68 eCOll0fillC38 de la 
~s en ng aterra - t~rio de despacho del .iicf~dor{ ltelo! Corpora"I.ÓD ueva York. - A pesar de haber esta-
Las palabras que se dzc,m por tele u do lloviendo casi todo el día, esta noche 
MADRID, 20 (10 '15). :'.. ahora io que le i.nteresa es la actitud 1 se celeb ' l b t l · • · ::· · gr ames tienen que ser siempre más p · · l de . t d 
1 
ro e com a e para e campeona-. ~ r d ¡ - G'I R bl res1d1do por e primer teniente 
E l señor Martínez Barrio abre la 1 e senor 1 0 es. substanciosas que las que se dz.cen por l 1 ° e mundo del peso fuerte. 
1 T d 1 -d· h h h a Ca a~. don Maria,no Santamaría, cele-. 1 t · d' ¡ o os os peri o 1cos an ec o Las apuesta, hasta u' lt· h ses10n a ascua ro Y me !O. carta, porque cada palc.bra tien'! su bró anoche sesión el pleno municipal. "• · ima ora, se-
El B I' . d d campañas de exacreradones y de in hacían en favor d señor ercia comienza icien o º precio y no_ es cosa de malgastar dine- Se concedió licencia a varios funcio- · e negro. 
,que va p referirse ¡;:I asunto q1,1e aludió sitlias que más de una vez m~. han A , l h d. 1. . . . 1 d h Al subir al ring, los dos púgiles son llenado a mí de indignación en el ex · ro. sz o a enten z d~ aquel va ze1.1le 
1
. n~nos mumc1pa es y ~e. espac aron ovacionados. 
ayer el señor Carrascal cuando habló tranjero. gobern(ldor y por eso· ha elegido bzen, d1:versos asuntos de Poltcia Urbana. Los primeros asaltos de tanteo son fa-
de un ruego formulado por .el s~ñor . d S , b los términos que h'J. e1r,piéado en w Se leyó un escrito del jefe de Obras vorables al negr·o .. A nart1' r del sexto, 
G Yono 1recibolecciones e ,.::;.so re P'bl. t t d d t d l d " t · t' il Robles, acel'ca de lo sucedido .en despacho. No ya die!{ céntimos, sino ·! 11 · ~cas r.a~ ª ªº 0 0 ro e ir~c ~r · Joe Luis aparece agotado. 
un puerto inglés con unos tripulantes ' cómo se defiende el buen nombre qe un •duro» vale cada palabra del refe- general sohmtando concrete los te rm1-
de barcos espafioles. Españ.a en el extranjero , y si no su- rido telegrama. , nos _de su propuesta sobre la ·construc- En el décimo bordtJa el k. o., hasta 
· piera defenderlo no estaría ea' este . N h l 'd l ción de tra vesías o ro~das en cuanto a que en el duvdécimo es definitiva"mente 
Dice que el día 25 de ,Mayo recibió o ª- ez o e señor Calvo Sotelo, vencido por ft1era de combate. 
un telegrama 'del embaji:idor de Es- puesto ·~~". dig.nida~ ; ni .v?sotros lo en lo qur; llev::. de vidaT co'nceptos más }a!',;,,aportaciones y cesión de terrenos El rotundo triunfo de Schmellinsr,. 
an-a en Londres comuni·ca·n' dole que 1 consentmais. Termina d1c1endo _ que . t . ( . para la obra, señalando los términos a 1 t ~ P , • h ~ 'd b h exac os · X . ;usl·os, · ·~xpreszones más que puede ajusta:rse la propuesla. Pasó comp e amente inesperado, ha causado 
las tripulacione:5 de unos barcos es· · a · ocum 0 en esos arcos no ay opo1·tunas y '<t-itecúa~as, y .aunque ~ólo · a in forme U.e las Comisiones de Hacien- 1 gran sensación. El público ovacionó al 
Pan-oles· se hab1'an oecrado. a ' perm1·11·r· nada que a su juicio mereZct:1 censura, ll a· l . l , t · . d . alemán grandemen te 6 eva 1;1n rirm,m e e p:.i'f!~_ zto, se puz e da y Policía Urbana y del arquitecto. · · · 
• • > p.uesto que si algo delictivo hubiera -- 1 Ja descarga del mineral qu,e los mis· , asegurar nue_ ,son, mill'áres los espaiioles 
1 
Se <l ió lectura, con el sumar~0 · corres- E ) y 1 F 'd · el · · d '1 - • n a ue ta a rancia concu-
mos barcos llevaban a bordo~ Expo- .. o~uri o, serm primero en con e- que se·const'derar:i .. an muy honrados al pondiente, al árnplio estudio del proble-
, narlo 1 rriráia cinco españoles ne los datos que le comunicó en tele · poner su nombre debajo del que lo ma económico municipal que anuncia- . 
grama ~I cón&ul de España en Neew Gil Robles rectifica: Dice que es firma: tan bien ·ha sab ido znl21pretar ion sus aÚtores los concejalos señores París.-~L'Auto,., periódico organiza-
castle, don Virgilio Sevillant, de los verdad que E·spaña ha sido muchas el concepto que la inmen.rn mayoría de Lacasa, F rancoy y Soler., Los señores dur.,de la Vuelta a Francia, en vista de 
cuales deduce ' que los hec;:hos no fu- veces objeto de exage.raciones e insi ' los ciudadanos tiene de{ St?Jior Caivo Santam~r~a y Bonet, conocedores·' pre- la. a usencia del equipo it<tliano, ba 'deci-
vieron la imporraiicia que se 'ha di- dias y ata~:ues por parte de la Pren Sote/o .· viamente de dicho trabajo, encarec€i)n· dido conservar los cuatro equipos ases 
<;ho 
. ; , , ., . ·Sa; extran¡era. · E -
1 
d . . . . , 
1 
su gran interés e importaucia, acompa- serie A. 
. ., · se, en ve~ e aceptar la inv1tac1on - d d a· r · fi · l · 
GI·¡ Robleº' c'om' i·"n"'a ' d1'c1·end>-.. qu"e , Pero vea S, S . que' ha tenido que l b·- . d . . n_a o e. eata is icas._y gra c&.s anua es '. Estarán intearados cada uno por diez o "° L V · qu~ e go erJ1a Or le hace pa r-a que . t • ; · l' e ' O 
· ' ' , reconocer _la vergüenza de· que en te . . . 1 . · por concep os e rngr esos en as a1as b'elgas, diez alemanes diez españoles 
en su disdirso dúránte el debate so ·. . visite Asturza.s h:i ido con el cuento al ~ municipales y señalaqdo rn.edios y pro- 1 b . d ' ' f Y 
bre el orden público se r~firió a lo trar policías ingleses. Parlamen to, ~ara P·~f[i tt.n,tar si se . cedimiento.s .Pa.ra fortalecer y resurgi r .' Por tanto a los cuatro corredores es-
' ' rritorio español hayan tenido que en - · . . f. 1ux:~m urgueS'es y iez ranceses. 
ocurrido en el puerto tnglés de Wot· .pu.ede c,onse_ntzr· ,q,- U?·""U1'1.ª autor. id. ad , l.ª . situación ecónómica del . Ayunta- '~añoles h.ab.rá qhe. añarlir otro para que 
h b d d · b Interviene nuevamente _el m)nistro 1-' ington a or o e un'os arcos mer- que est_a b.110 ._la.s ord m..e.s., del ·.mznistr-o miento. . . forme el qUJnteto que con o. tro luxem, _ 
de Bsrado: Dice que los h~chos estcín -
cantes español~s. d~ .l1.GJ.be.rl'.',.·ª·c,1.,6n , 's. e p·é .• rmi la_ ~íi tu, a.J. .. El señ.or Sender . e.logia el- escri:to y '¡ bu rgués constituirá un equipo t.a serie 
· tan claros, que no merecía la pena fi · r Según Jos datos que acaba de ex· in, zno1 t:!rís.zva expár¡s1ón, cuya nece- propone pase el estud·10 para la base de A. Los equipos ases serie B estarán fo.-
poner el ministro de Estado, se de volver: a iriterv~ni·P ni no fuera para . sid~d se .dejaba sentir. . . varios acuerdos a la Comisión .de' Ha- ' tegrados por cuatro suizos, cuatro bo-
l , .hacer algunas 9claraciones. , · ,, · 'fi d 1 b · 1 muestra que
1 
las lripulacione~ de Es curiosa la teorri de estos sefíores c1~n .. a, s1g01 can o os tra ªJOS ante- andeses, cuatro yugoeslavos, cuatro ru-
aquell.os barcos . espafiql~s adoptaron Terming_ di~iend;o que mientras l<:>s deréc!Llstas . . .f, dos , pueded· iiijamar, ~ior·m~nte realiza.~~s por ~iversos conce- , .mano~. Y cuatro austríacos. 
tripu:larHe.s de los •barcos se ·estuviernn · · · ' les c n ftl'les a1;ialogo · .. una actitud de insubordinación; que ca lwnniar, invent'ar patraiias y em- Ji:l 0· · · · s. 
dentro .cle la ley no p. asaría nada, pero ' · El ' d · d ' d · ~-..... ·-----~------de momento se resolvi6 el conflicto, bustes que de~prest igien al régimen, 1\. pres! ente, conce ien o tambi.en 
. . que 1a.s autoridades i1ncr1esas hubieron toda la i·mportanc1·a que t1·ene la moc1·º·º A N U N C · I O pero que luego se reprodujo y que di'6 ('" , cuando un .españ?IJ ·iudignado por las .. 
lugar a que las autoridades ing'lesas de intervenir en caso contrario. inexactitudes · que Ca lvo Sot'elo ha . y agradeciéndola cumplidamente, cFee , 
d 
. (Aplau~os en la mayorfa). i. 1 "'l p l . · que debeo. i'ntervenir los firmantes con , Importante Compa ñia de Se(J'uros per ieran lill paciencia y a que produ- . b . ' 1c ui en e .F am:?itto,, le desmiente, la Comiºsi'o' n de Haci'enda. º Terminado este debate, se aprue an · · · t · b · d d · 1 jera una .situación delicada. se creen. CO ft' derechÓ a'\ proleslar y se · ra m an ° to os os ramos, estable-
' ' definitivamente varios pr.oyectos de E: d El señor Soler pone de manifiesto l~:il c1·,,1a E - d d 1 - 1870 
El , Presidente de . la Cámara: La o 1 en en. Es que. la verda;d .. les m0lesta, grandes perjuicios de la desmembración · ª en spana es e e ano 
irregularidad de este debmte es mani- ley. ' (es hace daño . · . d 1 e f d · · d ¡ Eb ·a desea co laboración persona capaci-
1 Se ·entra en ruecros y pre0untas .con . · L · ·, · · · r.·~ ·, ·' ·, e~ one e~acwp e · ro Y pi e se ' tadan d ¡ · · 
fiesta. Si el señor Gil Robles lo quie- o 6 ...ZS . ultimas noticias reclb'irias de sume la protesra dtil la-Corporación a la ,,,ara conce ere agencia provm-




s entidades de Zaragoza. 1 uesca. 
Río sobre la sHuación ... económica y . p tado un ·interpelación-: • ,- , . ' ejPmplo y mod'elo de autoridades re- As1 se aeuerda, expresando el señor · er escrito señor Conde, apartado 
1 · • t 1 ~ocia! de' C . . linarias. . · ':~•. ,, ·· •· ' " 1.' ' 1 1 s · ' ' · ' "El ministro de Estado: Vo"' f-a acept$ ¡ . -::r publica nas, ha pres'entafi.c/ia dimisión.,, · antamaria que alguqas entidades os- 6§9;- MADRID. 
, Pr,_eside. R.b,s,ado Oit 1 ~ . __ - .-·.-.. . · · • · " ' , , • censes y h b ct t 1 t'd en el acto. · - , .,. ··· · ¿Espontdryea? ·.-,.;Accnfaeiada?, Ne cree ª ª11 0 ra o en a sen i o. 
Inter\riénen Valle;' ~l. mi_nis, .tro,,.de. ~s · · ·;· ~'-• ' '/ ·t • • 
EÍ presidente de la · Cámafa: De · - mos-.esto último por ~c1.1 • 'q,n_to.·p_ú!or;id(l: ,. --..,..~-'!'~•,. ""·' -""""DllJlll_.,... __ _ 
, tad.o; Guerra~ ·clef · Río, , Roi:lríguez Fi : ~ ' 
esta milnera la presidencia tiene des· des con70 ,~sc:t h¡:1cer,1 falt_~ a.l ré·f!)m_enr_ · , .._,..,,,...,~/V-V-,./V",~Jv-...r.A.A./'~ 
gueroa y Junco Toral. ,,,. 
embarazado el camino. Antes permf· Pero no pára en esto lo del t:etegra -
. . Moi:eno So.\ano,.dir.ige ~o ruego al ' ' ' L t : • d ta-in~ una. pregu~ta al señor Gil Ro- mitq. .. · Par~G¡.: ser-que el pre$id.ente,de > a. e SI ·S e 
bles. ¿Se aprueba el acta? (Pa'ú'sa). · ministro_ de Ag~i~ulr.U:~a · pidiendc{ que · :ta Dipu. facibn t d~ 'oviedo y-lohllcal.; .. ·( '::. : : · :· .,, · · · ;· • • . 
Queda aprobada. se habiliten . créditos para compra~ de~ de_l~ m'isma poblaCiln y de (J1Jón~ ¡S . · ,- M ILISSOl l.R 1 
',Gil R9bles tiene la Pa,labra para di- l ~per?s a !.~·s ¡;¡-~~ntados en Extrama~ hán d'irri.itit'to, 'igualmente, en . prueba 
rigif .~u int.erpelacign· ª! ·ministro .,éle uéª~r.vera formula un ru1::go al mi nis~ ¡ de ·a/he'sión al goberna~or. 1 • • Después del vendaba! de fuego 
E t d (R ) l R t · ' h ' l h e que ha ._ asolado el suelo abisinio, s d o. l$élS. . tro 'de Traba¡' o en relación con la reco . epe uno~:. no_ se a escn a . ace ) l 
G ·¡ R bl 1 d .i. t · ¡ · toca el turno .a los juris tas que se 1 o es ee un texto e un pe- gida de l~s cosecha, sen Ciud.a . d Real. mucno iempo .un te egrama me;or 
riódico inglés eo el cual se dice que aprovechud.u. Nu sabmw,s si habrá sido re~pal<!lan en la cbra 1e fos agre-
. · A las· nueve ,y cin~o~ &e leyanta Ja , · sores. El a:_yer «dl.!<;e • .. y hoy cq.nci- ~ 
pl51nteada la hÍJ,elga, 1la dbtaciód de · : . · · ' · · - ' ' · cursado df!· 'amadrugad'a',, , pero.lleva 
ses1on. - IJ~r, hp. explanado la tesis de los ~ 
un~·barco se opuso a . que saliera d~ ' · · 
1 
aire. fres~u y sano. Erz menos palob'r.as '"encedbres . 
. él' un Tripulante comunista. . ·-WWWWWWWWH uwwwn no se pueden decir más verdades. Me- , M1!~_solini _de~taca la ausen~ia de_ ~ 
Expone otros téxt9s publicados e~ G . , recia_ ser t ·xto obligado en· ras escue· . i autoridad rndigena . en Etiopía, r . 
los periédicos • Morning Pos!)> y r 8 0 0 C 8 5100 las. tEs .q.ue· ni? tiene desperdicio! Es ! desde la sa lida deLNegus y de sus ? 
«Manchester Guard'i'án», en ln's ,que ·'que; cbmo ·dec1mos ~ cad~;p(llabra v.alé · ministros. Señala, a demás, la s ím- - 1 -
sé dice que al ser rechaz~·dos 'co:n· · Vendo a bajísimo precio lo ~iguien-
1 
u·n duro. pática acogióa que brindaron los 
te: ",- , violéncia .los tripu'lantes inglese~. la· naturales del país a· las legiones 
Policía"hubo de intervenir para prote · Bá~cula puente para camion.es de del fascío. No vale la pena de re-
' " · , 20.000 .kilog., marca ·<<.Arisó•, semi- ~ 1 tutár la rnenddcidad del ((duce•. gerles y ocupó 'l0s ' barcbs protegien· .. . 
do a los tripulantes de ios ·baTcos nue~a Y rgc1en a1~stada. . .: , .• _ . ...,. La opinión ha seguia'o con crecido 
ing\eses hasta ·que hicieron salir a fos Basc~la . p~_ra,,~\.9Pnes, de ~.Q~Q :~1 l~:" :· , ,: ·:,,interés la masacre que se ha ceba-
barcos hasta el límite de las aguas· ¡· gramo~·· ·:rec1en f!JUstad~, Casa Anso, ·· do en un pueblo indefenso. 
jurisdiccionales. 1 p~rf~ctis1mo estado. El dictador italiano es un ¡umo-
. •. , - . Tres, prensas hidráulicas para acei rista. Afirma que el' Imperio Ro-
E~tos son hechos concretos que es t d . · 600 k'I. . . 1 mano no ha nacido extrictamente . · . e, e unos 1 og. < . 
delicado decirlo. Lo dehcad() es que T t 1 t . 1 
d. · 1 de una agresión sino más bren a 
h h. h . · 'd rae or marcq « n ernaciona », e J' causa del carácter del Gobierno de los ec os ayan ocurn o, 20 22 HD f t' · t d ,. ' 
d d ' 
a , per ec 1s1mo es a o. • Si·n L• d · f ~ : Addi's Abeda. LQ Ver a 0 ramenf"' grave º"' que cam iar e ga a,' _ - . · · ··-· -- "' · : - " . ·; "'"' __ -¡· Máquina seaadora «Massey ·Ha;. . 
t h h fl 1 d 1 t d d · · "' , - - - 1 .puede p'ote~. rsu
0
so;ios. 
~s. os ec os re e o e esª ,:º~ e~ 
1
. rrfs'.· . . ~ · · 
1 ¡ n qu"' S" vi V"' en Esnana . < '1lDf_ra el SOL, adap-VIO ene. ª e "' ... ~ ... • M t 1 • t · A E G d 15 H P · · . 1 . . o ore ec. neo . . ,, e - . ~ndolile un SUPLE• . 
ocurran en ~ extran1ero. Molino trHurador para pi~nsos, 
ei ministro de Estado le contesta: mar1.:a «Royal Triumphn. :M 'E N -T O en colór. ·· 
Comienza dicfendo que el señor . Gil Dirigirse: · i '(81SJA~~ P,PNKTl1L Z. EISS 
Robles, más que un apasionado es 1 a= ~ 
un contumaz. Lo que negué fué que F. ' SANS H~spital, 7 (050 d.t. 'GALAN.23 HUE5(A 
se hubiera produciqo, como S. S. de- Borjas Blancas (Lérida). 
cía, y ahora vuelvo a negar que los 
barcos fueran expulsados porque es· Tres 
tán en puertos ingleses. locales Se ~r'riendan,: , propios para l 
Sigu'e diciendo que él se ha a ate-
nido a los informes oficiales, y que 
\ndustria1 fábrica, garages y despa-
chos. Cabestany, 1. 




Su fi11:0 paladar le L.ará 
preferir entre · las l>ebidas 
espumosas ias afama da's si• 





Pídalas en todas partes y 
no deben faltar nunca en 
su L.og~r 
Representante en Hu.esca: 
DOMINGO LlSAOSA 
Pero la idiotez romana es fan-
tástica. Se llega a dar razones- en 
los círculos oficiales-de que la 
agresl.ón a Etiopía no es propia- -
mente una agresión , según se en-
tiend·e la violencia en las declara-
ciones de Saavedra y Stimson. A 
este paso, los juristas italianos lle-
garán a demostrar que el pais ex-
poliado por las hordas salvajes ha 
sido el feudo del canciller de nuevo < r: 
cuño. 
5 
rea,tro Olimpia i 
Hoy sábado: A 0,50 y 0,50 
E . piso dio 
Mañana Domingo : 
20. th Centuri Fox preseutará un 
fllm de la temporadél 1956 57: 
Desbanqué. Montecarlo 
por Ronald Colm~ n. Hablada en es· 
Editorial Poptliar ·., 3 A.- Hue.sca pañol. Precios populares . 
• 
Tomad leche CABAÑAS. 
Despacho, Coso García 
H'er,1Jánd~z, :>:>. - Se sirve 
a d'omldli~. en bofell~s 
precintada~. - Teléf. :> 4 6 
Esta noche,, a t~s, 10,30 
¡Colosal programa! 
1.º COJAN AL ASESINO 
cómica, por HARRY LANGOON 
EL RIO ESCARLATA 
Fil caballista, por TOM KEENE 
5.º 
Una noche e n · París 
cómica, por CHARLIE MU-
RRA Y y GEORGE SIDNEY 
Mañana Domingo: 
Hablada en es.pañol 
1 ' 
.[ 
EL PUEBLO Páaloa a 




Punto.~Azul Dos -años garantía Gran Super·l 95: Ptas. 1.500.- PLAZOS desde 50 ptas. AL MES • lns uperable 
' 
ORBEA G. A. C. • e: H. RAFAGA 
~xp ress- Avión-España 
desde 15 ptas. mensuales 
' 
V ·ARl.AS MARCAS 
La calidad de 
nuestras .mar-
cas en ~xclu-
siva, so:n la 
·mejor garan- . desde 20 pesetas ' mensuales 
tía del com· 
' 
prader Se , precisan agentes en. 
algunas plaz~s 
EHCIUSiuas. 'LóPHZ. !~~,ª~ f~~Ú~., ·!! Binélar 
' 
·Lubrificantes Espal'I' 
Son ~,os m~jores 
CALIDAD ~ PUREZA - ECONO.MIA . . 
Unico concesionario para España 
E. PANZANO LLAMAS 
A.UTOMOV.ILES. 
De Hnesca a Alcalá de Gorrea 
-'Or Alerrre-Esquedas·-Lupiñén -Orti· 
. Ma-'Mo'ntmesa y Tormos. 
S.alidas 
De Huesea a las i.7. · 
D~ ~Iealá d~ Gu:rrea a las 7 .30 
.L li i s Ra mó n G r a e i a 
M é dic o . 
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de 
Sa n Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid 
Pa.l'tos y Matriz Consulta de u a 1. 
Coso de ftalán, 45-pral. HU ESCA 
j-.':i¡;· i:r ~-- -:'·;, . :_ ... ..... _Li ¡·? ..  , .. : ... ·~· ; . :; :·:' ~· \ . ~~ ~. . 
1 
'Mii::. a1·- y· 111· ·:.1 ..  11 .. ·1· 
. . :.·· ,, . ' . . . ' . ~ 
. . . 
. . . ~ . 
Primera marca de BICICLE".l'AS. !'·Nuevos m o de los 19 36 
Tipos especiales para carreras con tubulares. 
,, - • de media carrera eon desmontables y pintura aluminio. 
>J. » equipadas a.la inglesa. 
» » de Señora. 
, ,, • de Niña. 
» , > de Niño para todas las edades. 
Existencia en todos los modelos indicados. 
Todas estas máquinas se entregan equipadas con bomba, cart'era, llaves , · 
.tin¡.hre y farolito piloto. 
·· · . L 1 e g a d a s Garantizaqas por un año. Plaza de la República (Junto al Círmilo . Oscense) - Buesca ·. ' . . Venta exclusiva para toda la provincia de HUESCA: 
A Hu es e a a la~ 9.i.S ' 
~- ... ' ' ,- . '" .:. ·;A+-x1;.1;rae ~i:re-;. ::fu;--¡¡45~ Cas&""'-'"'Ri-n ... García Hernández, núm~ 60 
~~~~~~~~~~~~~s. s . . ~ .. ~-.~- .~- ~~~~ . : . . ·" T~~ono82 MUESCA 
- ·~ -
Ad mJ.n istración ~ 
l fUBURHUl Bar: ,,:Flor·,coso º· nermín~ . 7 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y ~~NQUETES 
i" .. , 
_Porches Vega Armiio Teléfono. z1J HU E S C.~ 
·================================-==============¡ 
Autobuses Hl1ESCA - ZARAGOZA 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Casimiro Larrosa 
Corredor de toda clase de entierros 
Se encarga desde los más altos a 
los más bajos precios. 
Zalm~dina, 3 (junto al Baza1· de 
~oriente), · 2' . HUESCA 
--------· .. -
Matadero públlco 
Relación de las r eses sacrificadas en el 






·.E -ni b u t i d o s 
Fábr.ica de Hielo 
. . Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . . . . 8'45 Primer coche, a las . . . . . .10'3{ 
Segundo ídem, a las . . . . . 18 Segundo ídem, a ías . .
1 
• • 20 
'Carne~os, 24." kilb:s, 389 ,500 
I Cor~eros, ~9, kilos'.40:B,100. 
Ove¡as, ; kilos, 0,000. 
1 Borregos, ; kilos, ,OO. . . . 
1 Ternascós. 30, kVos, t~t,30l1 
.. 1 '''"' Cosr·~·u e 'tiílH. , ll leléf. 11 HUfS~H 
Llegadas ' a HUESC~. . . -~ 
Primer coche, a las . . . . . 8 . Primer coche, . a -las . . . . . 
Segundo ídem, a las ..... · 1¡'15 Segundo !dem, a las . · . . . . 19'1 5 · Cerdos; 3; kilo~, 240'500. 
Salidas de ;ZARAGOZA 
l@ 
' . 
v a·cas, p kilos, ,000. , , 
·Terneras, ~ .. kilos, 801 000. 
BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PRECIOS REDUCJDOS Cerdillos de leche, , kilos, ,OO. 
ENCARGOS A DOMICILIO Tota l, 10~ reses; kilos, 2 .. 014,40 . B _____ ___.;.;, .:....------:---~----.-- ¡ azar Lasa o·sa 





loza • Cristal 
Porcelana • Hules 
Plumeros • Articulo de caz 1 --· ¡ ARTICULOS PARA REGALO 
• 
1 
, l Precios sin competencia 
:~1. . . . - -&. • ! ' • • • • .: . ·.' 
Se confeccionan toda clase de ~trabajos tipo• 1 coso G. HERNANDEZ. 9-11 H u e 5 e a 
9~áfiCos. • Obras, Revistas, Peí-iódicos, .Pro- j ARTIGAS, 1 o - TELF_ 1 aa 
gramas, Circularés,Cartas,Sobres,Tarjetas,·J~~~~~~~~~~~~ 
1 
etcétera, etc. Ejecución .rápida y económica.;/ 
1 




El lunes· marcha a Ginebra para asistir a la 
sesión de la Sociedad de las Naciones, . el 
... ..,llÍltlactl!I ministro .de Estado señor Barcia· 
Se ha solucionad·o· .. la huelga gene-
ral de . Valladolid y mejoran los 
restantes confHctos planteados 
Madrid, 20 (15'30). · ¡ el señor Casares Quiroga, que ha pre-
~irma de los decretos aproha- sidido el entierro del comandante don 
dos en el Consejo de ayer Pedro Romero. . 
El acto fúnebre ha constituído una 
Esta mañana, el Presidente de la ¡ · · t 'f t · · d d 1 
R 
'bl" h fi d 
1 
d imponen e mam es ac1on e ue o. 
epu 1ca a rma o os ecretos · 
aprobados en el Consejo de ayer. 
1
. El lunes m.arcL.ará a Ginebra 
Entre los firmados figuran: Decrero · el señor Barcia 
modifican~o el d~ 18 de Abril de 1935 1 Esta mañana en su -despacho del 
sobre func1onam1ento de las Escuelas 1 mini5terio de Estado ha recibido el 
de la Ar~ada.. . j señor Bª1rcia Ja visita de los encarga · 
Otro d1spomenpo que se remcor- t dos de Negocios de Inglaterra e Ita-
pore a la Consejería , de Hacienda de '1 ·lia. , · . 
la Generalidad de Cataluña el im- Después hablando con los periodis-
puesto soQ're D~rechos Reales. .· j· tas les ha manifestado que el lun'es 
Nombrando mspector general de la ¡ marchará a Ginebra, acompañado de 
Intervención civil del ministerio de la su secretario particular el diplomático 
Guerra a don Ped'.o Hernández · ! señor Bermúdez de Castro. 
Disponiendo el pase .ª la . res~_rva l, El señor ~arcia . ha añadido que se 
del general don Federico Santiago 1· deiend'rá un día en París. 
Iglesias. · 
· . Se La soluci.onado la Luelga 
Imposición de uaa condeco- j . · general de Valladolid. . ,,. . 
. racton 1 · El subsecretario de la Gobernación 
En uno de los salones del Estad~ hablando a primera hora de la tarde 
M€1yor Central del ministerio de la 1 con los periodistas, les ha manifesta 
Guerra ha tenido lugar esta. mañana ! do que había quedado solucionada la 
el acto de imponer las insignias de la ! huelga general de Valladolid, habien· 
Gran Cruz del Mérito Militar ··al coro· 1 do reanudado el trabajo . todos los 
nel del ejército francés Mr. Andreau. 1 obreros. · 
Ha hechÓ la imposición el jefe del Es--" i v 1 .._ . ,,. d G .._ , . ' .a.:...n a suosecretarta e ooer-
tado Mayor Central general Sanchez \ . • , . ¡ nac1on 
Ocaña, y al a~to, que ha resultado . 
muy brillante, han asistido el s0bse ¡' El subsecretario de Gobernación 
cretario del Ministerio y todos los ge . , manifestó esta madrugada a los perio-
nerales y altos jefes del departamento. : distas que ha sido levantada la clau 
l sura que pesaba sobre el local de la 
El entierr~del.com.andante don J C. N. T .• para , que · pue<ian reunirse 
Pedro Rom.ero · : Jos huelguistas de la Construecion 
A la:s once y media de la mañana ' con vistas a la reunion del Jurado 
ha salido del ministetio de la Gue;r·a Mixto circunstancial. 
Información d. e · · provincias 
Y a no quedan entradas para la 
final 4e :fú~bol 
V~lencia.-Dur'ante todo el día ha 
existido entre la afición gré)n des--
. orientación respecto a la venta de lo-
calidades para el par¡ido. de fútbol del 
domingo. Incluso circuló el rumor de 
que no se pondrían a la venta. Y en 
efecto, esta impresión se confirmó. 
La F.ederación Española d'e Fútbol, 
organizadora de la final de campeo· 
.nato, ha publicado una nota en la que 
demuestra que después de la distribu-
1ción reglamentaria de localidades a 
los equipos finalistas, a la Federación 
Regional y a los demás organismos 
que es preceptivo que cuenten con 
~eterminado número de localidades, 
es imposible poner éstas a la venta, 
porque se han agotado por complefo. 
La Federación lamenta que el aforo 
del campo de Mestalla no permita 
.atendeF las enormes demandas por la 
afición valenciana. 
La nota ha sido duramente censu-
rada por la Prensa, que tacha a la 
Federación de poco atenta e indelica-
da para los deportistas valencianos. · 
Para presenciar el encuentro del 
Madrid y el Barcelona, llegan por ca -
rretera y vía férrea, numerosos afi 
cionados. 
La L.azaña de unos salvajes 
Villanueva y Geltrú.-Comunican 
de Sitches que en el kilómetro 505 
de la vfa férrea unos desconocidos 
deslizaron desde lo alto de una moa 
taña ttna enorme piedra de mil kilos 
de peso, sobre el tren que pasa sobre 
aquel lugar a las once de la mañana. 
Como no se produjo daño alguno, 
los desconocidos repitieron el hecho 
horas más tarde. 
Sarria \1uñoz . de 44 años, jornalero, 
reprendía a la puertc11 de su _vivienda 
a su esppsa y a su hija, llegó hasta él 
su hijo José, de 19 años, que dió un 
fuerte empujón a su padre haciéndole 
eaer por tierra y dándole entonces una 
puñalada en el vientre. 
El agresor fué detenido y la vícti-
. ma pasó ~I Hospital. 
"Sus c1'-atro oc~pantes resulta-
ron -m.uertos 
Murcia.-Se sabe que en el paso a 
nivel ·del pueblo de Lobarra, en la 
provincia de Albacete, una camioneta 
que regresaba de Madrid con direc-
cion tl Murcia, cargada de vinos, fué 
arrollada por un tren, resultando 
muertos .el propietario, Manuel Moli-
na, . vecino de Murcia, Ja .esposa de 
éste, el chofer y el ayudante. 
Los cadáveres están mutilados. 
Manuel tiene un establecimiento de 
vinos. 
Se casó hace once.meses y llevó a 
Madrid a su esposa para que lo co-
nociera, c11prov:echando el viaje. 
=l guarda del paso a nivel se 
suicida 
Albacete.-Se conocen nuevos de-
talles de la catástrofe ocurrida en un ' 
paso a nivel de Lobarra. 
La esposa del dueño de la camio-
neta, qu~ se hallaba embarazada, a 
consecuencia del choque expulsó vio-
lentamente la criatura. 
El guarda encargado del paso a 
nivel, Juan García Herrera, apareció 
·muerto en las cercanías de la caseta. 
Parece que se suicidó ante el ho 
rrer que le produjo el presenciar la 
catástrofe ocurrida por causa de un 
descuido suyo. 
. : 
BARCELONA ] Los alguaciles de -Júzgados sella~ 
Se publicar~ .nuevamente el marán en lo SUCeSiVO agentes de la 
texto . refundido de la ley de 
Contratos de Cultivo Poi icía judicial 
Barcelona._:_En la sesion del Par 
lamento catalán se dfscutió un dicta-
men autorizando al Gobierno de la 
Generalidad para publicar nuevamen-
te el texto refundido de la ley de Con-
tratos de Cultivo, a fin de subsanar 
errores materia les. 
Maaifestaciones del ministro 
. de Justicia 
El señor Blasco Garzón ha tenido 
1 
una extensa conversacion con los in-
formadores. 
Respecto de los conflictos plantea-
dos en España ha dicho que sus im-
presienes no pueden ser más favora . 
bles, ya que se ha encontrado solu · 
ción a más de las tres cuartas partes 
de los planteados. 
El consejero de Justicia ha _dicho 
que .Ja ley no afecta para nada al tex. 
tq primitivo, ya que no se· hacen más 
correcciones que no alteran para na~a ¡ 
lo legislado. El dic1amen quedó apro-
Les ha dicho que actualmente se 
halla sometido a un régimen de in-
tenso trabajo. Ha ordenado la am-
pliacion de pla"ias anunciadas para 
ingreso en lc11.Judicatura y teniendo en 
cuenta el número de vacantes será 
La huelga de los obreros del ramo 
de la construcción de Madrid, conti-
núa en igual estado. Esta mañana se 
ha reunido el Jurado Mixto especial 
con la representacion patronal. De la 
represe.n tacioa obrera, formada por 
tres miembros de la U. G. T. y tres 
de la C. N . T., han acudido a la re-
union los primeros. Se espera que 
esta tarde asistan los represen tantes 
de la C. N. T. para tratar de solucio-
nar el conflicto. 
bado. · 
Después continuó Ja discusion del 
proyecto de ley sobre sucesiones sin 
testar. 
Reuniones de Luelguistas 
Barcelona. - En la consejería de 
· Trabajo . se ha celebrado una reunión 
de huelguistas de Artes Gráficas. 
También ha habido una reunión de 
huelguistas mercantiles de las pobla-
ciones de fuera de la capital. 
Parece que en estas -poblaciones la 
huelga puede darse por terminada. 
1 
Visado por · la censura 
. ' 
EXTRANJER·O 
La def.,gación española obse-
quia coa un alm.uerzo a los re-
presentantes ibero-americanos 
Ginebra. - Esta noche· se celebró 
en el Hotel de los Bergues, el tradi-
cional banquete ofrecido por l1a dele-
gación esp·afiola· a los representantes 
iberq· americanos. 
A los postres, el delei?ado guber· 
namental español, don Demófilo de 
Buen, pronunció un discurso. 
Los laboristas inicia'rán: una 
:fuerte o:fea8iv4' contra el-1 Go-
bierno ... 
Lo~dres.-La oposición laborista 
emprenderá durante el fin de semana 
una intensa campaña· en provincias 
por todos los µtedios posibles, contra 
la decisión del Gobierno de abolir las 
sanciones . 
En El Cabo se 1 acoge . con des-
agrado el acuerdo de levantar 
las sanciones 
Londres.-En El Cabo ha sido aco 
gida muy desfavorablemente la deci-
sión del Gobierno ingl§s de levaot;u 
las sanciones. 
El periódico más influyente, el e Cap 
Times»·, ~ice que el discurso de Eden 
es una de las declaraciones más hu-
millantes que se han hecho en el Par-
lamento por un ministro de Negocios 
Extranjeros. · 1 
. El grupo laborista censara du-
ram.ente la actitud antisaacio-
nista del Gabierno 
Londres.-1 erminada la sesion de 
la Cámara de los Comunes, el grupo 
laborista parlamentario ha aprobado 
el texto de la mocion de censura, que 
dice: · 
•El Gobierno, por la falla de reso-
lucion de que ha dGJdo pruebas en su 
política exterior, ha disminuí do el 
prestigio del país, debilitado la So-
ciedad de Na~iones, puesto la paz en 
peligro y perdido con ello la confian-
za de la Cámara. 
Igualmente aprobó el manifiesto en 
el que condena el abandono de las 
sanciones e·invita a la opinion paci -
fista inglesa a mostrar su adhesion 
al principio de la seguridad colectiva 
y a la paz por la Sociedad de Nacio-
nes. 
necesario anunciar en breve otra 
convocatoria . 
Ha firmado un decreto derogando 
el que creaba las inspecciones gene·· 
rales de Prisiones. En su lugar se 
crean unas Juntas económicas que se ¡ encargarán de administrar y regular 
los presupuestos de las Prisiones es 
pañolas. Este decreto · constituye la 
ba~~ de la potítica que este Goblerno_ I 
va a desarrollar en lo referen te al ré . 
gimen penitenciario. 
También tiene preparada una dis 
posición por lo que se ordena la ab· 
soluta separación de los presos polí 
ticos y ~ociales y de los comunes. 
El señ.or Lluhí se ha despedido de 
los informadores diciéndoles que e l 
conflicto de los toreros continuaba en 
el mismo estado, por lo que siguen 
rea lizándose gestionei; pc11ra su solu-
ción. 
Seatlmiento por . la muerte de 
Máxim.o Gorki 
Los diputados del F rente Popula r 
Refirién'dose a los alguaciles de han dirigido al comisario de Asuntos 
ju.zgadQs, ha dicho que se va a crear Extranjeros de Moscú el siguiente le-
an cuerpo que se denominará de legrama: 
Agentes de la policía .Judicial. Lo for «Los diputados españoles del F ren-
marán los ac~uales alguaci les y se te Popular se asocian a l do lor univer-
anunciarán en breve oposiciones para · sal por la muerte de Máximo Gorki y 
el ingreso en el Cuerpo de aspiran expresan a l Gobierno y al pueblo de 
tes. la Union Soviética su m'ás sentida 
El mini~tro se ha referido a varios condolencia». · 
proyectos que tiene pr.esentados a Ja 
Cámara, y cuya discusión espera que 
~ no se hará esperar. 
Hablando del banquete que a yer 
·celebraron los opositores aprobados 
para ingréso en la Judicatura, ha he 
cho resaltar el discurso pronunciado 
por el opositor que obtuvo el númern 1 
·uno, que manifestó ~l ~ propósito de 
· los nuevos jueces de s.ervir a la Jus 
.fici·a republicana. · 
El :oi.iaistro de Com.uaicacio 
aes·; satisfecLo 
Firman en primer término Largo 
Caballero, José Tomás y Piera, Julio 
Alvarez del Vayo, Marcelino Domin-
go y Julio Jusi. 
De las irregularidades oLset'• 
vadas en la administración 
colonial 
· El fiscal general de la República 
presentó una querella criminal ante 
los magistrados de la sala segunda 
del Tribunal Supremo, por irregula-
ridades observa das en la Administra-
ción de ·nuestras propiedades en el , 
El señor Giner de los ~íos, conver Golfo de Guinea , y que denunció pú-
sando con los periodistas, se ha mos blica~ente el capitán Nombela . 
trado muy satisfecl;Jo por ~I desarro Los magistrados d.e la sala segun-
llo de operaciones de la Caja· Posta da del Súpremo, después de nombra r 
de Ahorros, no sólo por los ingresos 1 ponente ·del asunto al .señor Rubio y 
que percibe el ~stado, sino por· Ja' l de estudio minucioso de la querella, 
c0 nfianza pública que sup0ne. Ha 
1 
han admi tido ésta Pélra descrimlnar lo 
dicho que en 1951, la Caja Postal de ! que en ella se denuncia. 
Ahorros producía unos dos millones 1 La acusación fiscal, en principio . se 
de pesetas, y en Ja actualidad, el in-
1 
dirige con tra el ex subsecretario de la 
greso supera a ios seis millones. Presidencia de filiación radical, señor 
Ha añadido el ministro que al pró- Moreno Calvo. 
ximo Consejo llevará el proyecto de ·¡ lnm~diatamente va a instruirse el 
ley de Bases de los funcionarios de sumario. . 
TelecomunicaCión. y . que e1'pera que Para ello, los magistrndJs de la 
se aprobaFá rápi~amente. ~ala Segunda han nombrado a un 
Refiriéndose al discurso pronun juez delegado, don Felipe Uribarri, 
ciado a'yer en la Cámara por el minis- juez del Juzgado núme'ro 14, de Ma-
rro de Estado cor.testando a la inter- drid. 
pelación del 'señor Gil Robles, ha di- Concejales encarcelados 
cho que se mostraba totalmente iden 
tificado con las . manifestaciones he- Comunican de Tortosa acaban de 
chas pur el seño.r Barcia. ingresar en la cárcel el ex alcalde po -
pulétr de Alcanar, don José Castells, 
- Mejoran los conflictos wociales y d iez concejales que formaban la 
El ministro de Trabajo ha facilitado mayoría municipal. 
a los i!'lformadores una copia del de Todos han sido deslitufdoa recien-
creto que fija ia jornada de 40 horas 1 temen le po r la s upuesta desobedien-
en los trabajos del interior de las mi- ¡ cia a la superioridad, y que ·a l ser 
nas y 44 horas en el exterior. Consi· destiluídos cursaron telegramas pro-
dera que esta mejora producirá satis· test~ron enérgicamente del a tropello 
faccion en los mineros, cuyas aspira- a l consejero de Gobernación de la 
e iones procurará satisfacer el Go- GeneralidGd, que és te conside ró inju-
bierno. . riosos. 
José Luis Costa 
Los detenidos pertenecen a la Lliga 
catalana. 
Una enorme mole de piedra qu~dó 
en mitad de la vía del ferrocarril se-
gundos después del paso de un tren 
de viajeros. 
Los autores se dieron a la fuga. 
¿Ha probado Vd. los ·HELADOS IVEBER8~ 
Enfermedades 
Garganta-Nariz-Oído 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 7 
Ignacio Ansuátegui 
Odoatólogo 
Apu'ñ.ala a su padre 
Muy pronto serán puestos a la venta en el [010 de Galán, 17-pral. Huasca [oso de fialán, 38-pral. Hu esca 
Míílaga.-~sta noche cuando José ' CAFÉ UNIVERSAL Algo nuevo y exquisito i 
